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1 LE séminaire a examiné les différentes théories des mouvements sociaux. Il a débuté par
l’analyse les théories classiques de la psychologie des foules et des masses proposées
par des auteurs comme Scipio Sighele, Gustave Le Bon et Sigmund Freud. Le travail a
porté ensuite sur les analyses classiques qu’Émile Durkheim, Max Weber et Karl Marx
ont consacrées aux mouvements sociaux.  Il  a  aussi  abordé les  analyses structuralo-
fonctionnalistes proposées par Talcott Parsons, Robert K. Merton et Neil J. Smelser. Il
s’est  enfin  concentré  sur  l’analyse  du  débat  théorique  contemporain  animé
principalement par le courant de la resource mobilization et par l’approche actionnaliste
proposée par Alain Touraine.
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